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SUMAL-LIO
Reales órdenes.
ESTADOMAYORCENTRAL.— Aprueba nombramlento de un oficial de la Ayu
dantía mayor de Fe,rrol, para sustituir al vocal se3retario del ramo de Ingenie
ros en la junta del fondo.económi .0 do la misala,—Aclara R. O. de 24 mayo do
1880. sobre abono á los sargentos, cada dos anos, de un pantalón de pario.-Des
estima instancia del sargento R. Tejoiro.-Nombrasegundomaestro del taller de
velamendel arsenal do For: ol, al operario J. M. Desestima instaliciade J.
Escandón.—Confiere comisión al teniente coronel de Artillería D. D. de Lora
para que se traslade á la fábrica do «Santa Bárbara» á Inspeccionar la elaboración de proyectiles.--Dispone se tenga oil cuenta el reglamento de contabilidadsobro destino quo debe darse á materialesprocedentes de desbarate.--Apruebaclasificación dada por la Juntafacultativa do artillerla á las pólvoras procedentes del «Ponce de León», con lo demás que expresa.—Idem la construcción dedos ganchos ydos carriles con destino al «Catalurlas.—Concede prórroga alcontratista del aljibe do Cal tagena.
, SERVICIOS AUXILIARES.—Referente á destino del teniente vicario D. R. Montes y cura párroco D. F. Villanueva.
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SECC I O:\ ()FICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta ole la comunicación del
Comandante general del apostadero de Ferro!, nú
mero 5!.9, de 23 de agosto último, en que maniti.;sta
que) con objeto de no interrumpir el funcionatniento
de la Junta de fondo económico de la Ayudantía ma
yor y en vista d3 que no existe en el arsenal el car
go de secretario del jefe del ramo de Ingenieros que
con arreglo al reglamento forma parte de la referida
Junta, ha dispuesto sustituya á dicho vocal un ofi
cial de 10:-I que prestan sus servicios en la Ayudantía
mayor, S. M. el Rey (g. 1). g.) h t tenido á bien apro
bar la disposición citada, toda vez que se halla previs
ta en los aa tículos 4.° y 5.° del reglamento mencio
nado.
De real' orden lo digo á V. H. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 2 de octubre de 1909.
Josil FE-R,B.Á.ND z
Sr. General Jele del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del ap Istadero de Ferro!.
br. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
CUERP3 DE INFANTERíA DE MARI A
Cirerdar.—Excmo. Sr.: Como resultado de la ins
tancia del sargento J.°, retirado, de Infantería de Ma
rina, Cristobal I;ivera Vicente, en la que soli•ila le
e.ea, abonado en metálico el importe de un pantalónde pañal que le correspondió con arreglo á la realorden de 24 de mayo de 1880, y teniendo en cuenta
que según lo prevenido en artículo 13 de las obligaciones del capitán, los sargentos no tendrán masita,
pues ellos por sí mismos deben cuidar de la decencia•y entretenimiento) de sus prendas, M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con el biforme emitido porel Estado Mayor central, se ha dignado acceder á lo,Olicitazio y considerar por lo tanto modificada la re
ferida real orden en el sentido de que en loa plazosreglamentarios que prefija se abone á los sargentosel importe en metálico) de la citada ¡men ‘a al precio(10 contrata en las respectivas unidades, y solo en el
caso de que dejaran de presentarse con la decencia
debida, se obligue á los sargentos á proveerse del al
macén, en los mencionados plazos, del pantalón de
referencia, con el cual serán dotados en suslituciónde su devengo en metálico.
Lo que de real orden, comuni(ada por el ;-r.istro de Marina, digo á V 1‹,. pa,ra su conocimiento
y efectos.-1)ios guarde V. E. muchosaños.—Mid.rid 8 de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central
José de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
.•eñores
a
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento segundo de Infantería de Marina con destino
en el segundo regimiento, Rogelio Tejeiro Díaz, en
súplica de que se deje sin efecto la deducción de 123
días que le hizo la Intendencia general al ingresar
el segundo período de reenganche, tiempo que estuvo
con licencia por asuntos propios, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con ló informado por la Sec
. ción Ejecutiva del Estado Mayor central y lo dispues
to en real orden de 14 de agosto último (D. U. núme
ro 180), ha tenido á bien desestimar dicha petición por
carecer de derecho á la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos y en contestación á su escrito de 29 de sep
tiembre pasado, cursando la instancia de referencia.
—Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 7 de
octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
%sé de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
""'""■111111•0"--
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
del General Jefe del arsenal de Ferrol, números 443 y
489, de 22 de julio y 28 de agosto último, S. M. el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción Ejecutiva del tstado Mayor central de la Arma
da, ha tenido á bien nombrar segundo mae-tro del ta
ller de velamen de dicho arsenal, al operario del mis
mo taller, José María Sisto Martínez, declarado apto
para tu desempeño, mediante examen, con arreglo al
reglamento de Maestranza, en 24 de marzo próximo
pasado; quedando sin efecto lo dispuesto en real or
den de 21 de junio del año actual, inserta en el DIA
RIO OFICIAL número 140, página 809.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid .2 de octubre de 1909.
jØSl iERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. intendente general de, Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de D'erro].
Excmo. Sr.: Vista la instancia del operario que fué
del arsenal de la,Carraca Juán Escandón y de la Puen
te, remitida á este Estado Mayor central por el Coman
dante general del ar °Atadero de Cádiz, con carta ofi
cial número 1.687 de 30 de agosto último, solicitando
se le admita en el ieferido arsenal para servi( ¡os de
vigilancia ú otro de fácil desempeño, al objeto de
de obtener en su día el retiro que pueda correspon
derle con arreglo á la ley de 19 de mayo del año co
rriente, S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de que según
el espíritu y la letra de la citada ley sólo pueden con
siderarse incluídos en ella los obreros de los arsenales
y de es os los quo se encuentren comprendidos en los
artículos 1.0 y 2.° del real decreto de 23 de junio último,
y de que según la vigente Ordenanza de arsenales la
admisión de operarios en los mismos sólo puede ha
cerse cuando las necesidades del servicio lo exijan y
las Juntas administrativas la acuerden, siendo requi
sito indispensable el ser previamente declarado físi
camente apto para el trabajo á que el solicitante haya
de dedicarse y ser aprobado en el examen á que ha
de someterse, se ha servido disponer sea desestimada
la expresada instancia por carecer de derecho á lo
que solicita el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de octubre de 1909.
JOS11 FERRÁNDIz.
Sr. General Jefe del E. M. central d. la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
MATERIAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por la Jefatu
ra del arsenal de Cartagena, en su comunicación fe
cha 16 de septiembre anterior, á la que acompaña
los pedidos números 781 y 787 de loQ elementos nece
sarios para elaborar cartuchería de 37 mima Nlaxim,
teniendo en cuenta las necesidades del servicio y las
no meno4 atendibles de que los 9,iastos que las mis
mas originan se limiten (t las cantidadrm consigna
das para material .de guerra. S. M. el Rey (g. D. g.)
se ha servido disponer que para satisfacer los pedi
dos de referencia y quo haya respuesto suficiente de
municiones de 57 mpri , se adquieran y remitan á los
apostaderos que se indican, de la fábrica de «Santa
Bá rba,ra»:
600 kilgs. pólvora sin humo tipo fusil (para Carta
gena).
738 íd. íd. id. id. tipo I (para Cádiz).
15.000 discos de fieltro para cartucho de 37 milí
metros (para ( artagena).
15.000 discos de pólvora negra iniciadora de 37
milimetros (para artagena).
Y de la iábrica de « l'iacencia de las Armas».
15.000 casquillos de 37 m'In. (para Cartagena).
15.000 granadas ordinarias de 37 mim. (para Car
1 tagena),
1.000 granadas ordinarias de 57 rnilimetros (para
Cádiz).
1.000 granadas do segmentos de 57 milimetros
(para Cádiz).
1.40 casquillos de 57 mim. (para Cádiz)
Es al propio tiempo su soberana voluntad, que se
manifieste á las mencionadas fábricas, que el mate
rial que se !es pide, ha de ser precisamente entrega
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do antes del 25 de diciembre próximo, y que para
inspeccionar el que se ha de elaborar en «Placencia de
las Armas', pase á dicho punto, en comisión indem
nizable del servicio, cuya duración probable será de
cuarenta días, el teniente coronel de Artillería don
Diego de Lora y Ristori, auxiliar del negociado 5.°
del Estado Mayor central.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de octubre de 1909.
FE ItItÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Gerente de la Sociedad anónima ((Placencia de
las .‘rmas».
Sr. Represantante de la sociedad de «Santa Bár
bara».
Sr. Teniente coronel Inspector en la fábrica de
«Santa Bárbara».
Sr. Teniente coronel D. Diego de Lora.
Excmo. Sr.: Uomo resultado de la comunicación de
V. ii,. fecha 22 de septiembre último, á la que acompa
ña el acuerdo número 167 tomado por esa Junta ad
ministrativa, referente al destino del bronce proce
dente del desbarate de los trece cañones existentes en
el almacén general, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer se manifieste á V. E., la conveniencia
de que en casos análogos al que motiva su citada co
municación, so tenga presente el'reglamento de con
tabilidad de arsenales y muy especialmente lo dis
puesto en los arículos 53 y 60 del mismo, toda vez
que sí el producto del desbarate de h s cañones de
bronce fue clasificado como utilizable, debió datare
de él el guarda almacén de Artillería é ingresar en la
Sección que tenga á su cargo las materias primas á la
cual piden !os ramos las necesarias para las obras que
tienen en ejecución.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, manifiesto á V. E. para su conoci
miento.—Dies guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
José de la Puente.
Sr. Presidente de la Junta administrativa del arse
nal de la Carraca.
-.41«MISMO
Excmo. Sr.: S. IV!. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la clasificación dada por la Junta facul
tativa de Artillería á las pólvoras sin humo, proce
dentes del cargo del cañonero Ponce de Leon, así como
también lo dispuesto por V. E. sobre el consumo) in
mediato por dicho buque de los cartuchos cargados
con pólvoras clasificadas de «servicio en tierra» apro
vechando ocasión de operaciones ú hostilidades; pero
con la expresa condición de que si ésta no se le pre
senta en un plazo breve ó el buque por atenciones
del servicio llegara antes al apostadero, sean huno
diatarnente reemplazadas.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro del ramo, manifiesto :í V. I . como resultado de su
carta oficial número 1.912 de 23 de septiembre último.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8 de
octubre de 1909.
El General Jeto del Estado Mayor central,
"TOP( de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: Visto el acuerdo número 22 de la Jun
ta administrativa del arsenal de Cartagena y presu
puesto que acompaña á carta número 999 del Gene
ral Jefe del mismo, para la construcción de dos carri
les para levantar las tapas de las distribuciones de ba
ja y media de las máquinas del Cataluña, S M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar dicho presupuesto y
disponer que para la liquidación y el pago del referido
servicio) habrá que sujetarse á lo que determinan los
artículos 16 y 25 de las bases del concurso para la
construcción de la [4,scuadra, con la oferta hecha por
la «Sociedad Lspañola de Construcción i\aval» en el
punto segundo de su proposición para las obras ó el
segundo grumo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1909.
JosA lounatil N DI Z.
Sr. General Jefe del E. M. central de la A rmada•
Sr. General Jefe del arsenal de ( 'artagena.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Pey (q. 1). g.) de la
carta del Jefe del arenal de Cartagena, de :3 de sep
tiembre último, cursando instancia de D. Joaquín
García iii alles, contratiHta dh la construcción de un
aljibe en tierra en dicho establecimiento, en la que
manifiesta que no habiéndose resuelto otra instancia
en la que pedia se subsanaran diferencias existente-4
entre los planos y el pliego de condiciones, y en pre
visión de que pueda resolverse con modificaciones
que originen retraso en la terminación de las obras,
solicita no se le cuente el tiempo transcurrido de-cle
la fecha de su primera instancia hasta la resolución
del expediente, S. M., oida la Intendencia general, se
ha servido disponer se conceda al citado contratista,
como prórroga, el tiempo que tengan que estar para
lizadas las obras por la tramitación del expediente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos. — Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 5 de octubre de 1909.
Josil I EItRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
A D. Joaquin Garcia Miralles.
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SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO ECLESI ASTI O
Excmo. Sr : S. M. el Hey (q• 1). g.) ha tenido á bien
disponer cese en el ejercicio de sus funciones de te
niente vicario d(.1 apostadero de Cartagena, el de este
empleo del cuerpo Eclesiástico de la Armada 1). 11--
món Monte.i Caarnaño, encargándose (lel expre-;ado
destino, el cura párroco de dicho apostadero D. Félix
Villanueva Peñasco.
Lo que dc real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. PJ.
muchos años.—Ma,drid 9 de octubre do 1909.
Josil FERRÁNinz
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Provicario general castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
Imp. del Ministerio de Marina..
SECCION DE ANUNCIOS
UN1F01111ES 1 111NIAI1k
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REAL ORLEN CIRCULAR DE 22 JULIO DE 1909
Láminas con las nuevas divisas y distintivos, en colores, al precio de Ig50 ptas. ejemplar.
De lk est en la Admietistracion de este «Diario».
PARA tA OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia
oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre,
en la Gaceta del 41
Un block con 100 facturas (franqueado) selenla y cinco centimos. Cinco blocks (ban
zo y cértificado) eres pesetas veinti(iinco céntimos
Los pedidos á la Administracion de este Diario.
REGLAMENTO DE ALMADRABA
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
de venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
